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Объектом исследования является двухконтурная паротурбинная уста-
новка с низкопотенциальным рабочим телом. 
Цель работы – провести анализ эффективности использования бинарно-
го цикла паротурбинной установки на тепловой электростанции. 
В работе представлен анализ эффективности использования бинарного 
цикла паротурбинной установки на тепловой электростанции на основе расчета 
термического коэффициента полезного действия двухконтурной паротурбин-
ной установки с низкопотенциальным рабочим телом. 
В результате исследования выявлено, что термический коэффициент по-
лезного действия двухконтурной паротурбинной установки с низкопотенциаль-
ным рабочим телом больше термического коэффициента полезного действия 
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Из-за быстрого роста потребления электроэнергии, который с каждым 
годом только увеличивается, создаются турбоагрегаты больших единичных 
мощностей. Но увеличение единичных мощностей ограничено обстоятель-
ством, что водяной пар при низких температурах имеет большой удельный объ-
ем и поэтому размеры последних ступеней получаются очень большими. Цен-
тробежная нагрузка лопаток ограничивает размеры выполнимых ступеней. По-
этому при больших потоках пара и хорошем вакууме необходимо применять 
несколько цилиндров низкого давления, предельное число которых: шесть-
восемь выхлопов, т.е. три-четыре цилиндра низкого давления. Если потоки пара 
еще больше и вакуум еще лучше, то чтобы избежать двух вальной компоновки 
вместо турбин с числом оборотов 3000 об/мин. применяют турбины с четырех 
полюсным генератором (1500 об/мин.). 
Оборудование больших габаритов имеет чрезвычайно высокие стоимо-
сти. Проектировщики часто соглашаются с худшим вакуумом или допускают 
большие выходные потери, чтобы снизить капитальные затраты турбины, одна-
ко, при этом растут эксплуатационные расходы установки. Очевидно, что в 
крупных энергоустановках – явилось бы благоприятным применять такую ра-
бочую среду в зоне низких температур рабочего процесса, удельный объем ко-
торой не растет так быстро с уменьшением температуры насыщения и не так 
велик при низких температурах насыщения, как удельный объем водяного пара. 
В последние годы бурно развивается направление по утилизации сброс-
ной теплоты энергетических установок с внедрением турбинных установок на 
НРТ. В таких установках реализуется органический цикл Ренкина (ОЦР) и ути-
лизируется сбросная теплота, имеющая температуру 60-600 С [1-4]. 
Данная работа посвящена анализу применения ОЦР для утилизации 




3 Финансовый менеджмент 
 
Перспективность научного исследования определяется не только 
выгодными техническими параметрами в сравнении с предшествующими 
разработками, но и коммерческой ценностью инновационной разработки. 
Оценка коммерческой ценности проекта весьма важна для разработчиков, 
которым необходимо представлять целесообразность и состояние научного 
исследования.  
Задачей раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» является оценка перспективности научного исследования, 
исследование внешней и внутренней среды проекта, выявление сильных и 
слабых сторон разработки и планирование научно-исследовательских работ. 
 
3.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
 
В данной дипломной работе рассматривается внедрение второго контура 
с низкопотенциальным рабочим телом в цикл паротурбинной установки. 
Децентрализованные электростанции и тепловые электроцентрали небольшой 
мощности, работающие на противодавленческих турбинах, являются 




SWOT-анализ – это метод стратегического планирования. Его суть 
состоит в выявлении факторов внутренней и внешней среды объекта 
исследования. Сильные стороны (strengths), слабые стороны (weaknesses), 
возможности (opportunities) и угрозы (threats) – представляет собой 
комплексный анализ научно-исследовательского проекта.  
Опишем сильные и слабые стороны проекта (факторы внутренней 
среды), а также выявим возможности и угрозы (факторы внешней среды) 
сопутствующие проекту. Сведем результаты анализа в таблицу 2.  
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Таблица – 2 Матрица SWOT  
 Сильные стороны Слабые стороны 
 Возможности Угрозы 
Внешняя среда Активные научные 
исследования по 









  Неэффективная работа при 
частичной нагрузке 
 Преимущества Недостатки 




 Более простая конструкция 
турбины 
Высокая мощность насоса 





 Более простая конструкция 






3.3 Планирование научно-исследовательских работ 
 
3.3.1 Определение трудоемкости выполнения работ 
 
Трудоемкость выполнения научного проекта определяется в человеко-днях и 








 ,  
где жitо  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
itmin  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
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itmax  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
По ожидаемой трудоемкости работ находится продолжительность 
каждой работы в рабочих днях, которая предусматривает параллельность 





T  , 
где 
рi
T  – продолжительность одной работы, раб. дн.; 
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн;  
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел. 
 
3.3.2 Разработка графика выполнения технического проекта 
 
Построение ленточного графика проведения научных работ очень 
наглядно в форме диаграммы Ганта. 
Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 
работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Формула перевода длительности каждого этапа работы из рабочих в 
календарные дни представлена ниже: 
к р калi iT Т k  ,  
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных 
днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  












где Tкал – количество календарных дней в году;  
Tвых – количество выходных дней в году;  
Tпр – количество праздничных дней в году. 
Занесем все рассчитанные значения в таблицу 3. 
Таблица 3 – Временные показатели проведения научного исследования 
 
Название работы 
Трудоёмкость работ Исполнители Длительност























выполнения ВКР  
1 3 1,4 Руководитель 1,4 2 
2. Обзор 
литературы по теме 
12 18 14,4 Студент 14,4 21 
3.Математические 
расчеты  




















4 6 4,8 Руководитель 4,8 7 
8. Защита проекта 1 2 1 Студент 1 2 
9.Реализация 
проекта на объекте 
1080 1440 1224 Специалисты 136 218 
Итого:      359 
Построим календарный план-график на основе таблицы 3 для максимального 
по длительности исполнения работ с разбивкой по декадам и месяцам. 
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Таблица 4 – Календарный план-график проведения ОКР по теме 






Продолжительность выполнения работ 
янв. февр. март апрель май июнь 
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Составление и утверждение 
технического задания 
Руководитель                   
2 Обзор литературы по теме Студент                  
3 Математические расчеты Руководитель                    
Студент                   
4 Создание пояснительной 
записки 
Студент                   
5 Разработка раздела 
финансовый менеджмент 
Студент                   
6 Разработка раздела социальная 
ответственность 
Студент                   
7 Проверка составленной 
документации и 
разработанных схем 
Руководитель                   
8 Защита проекта Студент                   
Обозначения: 
 - Руководитель  - Студент 
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